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平成 1 2 年度東海・北陸地区 国立学校等技術専門職員研修
機械コ}ス (7 月 2 5 日 '"'"'28 日)を受講して
第 1 技術室 河野信夫、町原秀夫




























に固定し、プログラム制御されたマシニングセンタで 3 次元加工をおこなった。 Uアロイは熱湯で
容易に融解し、比較的安全であるとともに繰り返し使用が可能で、加工精度の高い切削機械を使え
ば数十ミクロン板厚の加工ができるとの説明を受けた。
実習では旋盤への固定が困難な薄肉のポンプの羽根の切削と、 10mm 厚のアルミ板を用いてハニ
カム構造に加工した。所定の切削が終了すると冶具ごと熱湯に浸水させてUアロイを溶解除去し部
品を取り出す。加工工程の詳細はテキストがあるので、興味がある方は町原まで連絡をどうぞ。
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